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El Consorci per a la Normalització Lingüística és, avui 
dia, una institució amb presència arreu de Catalunya. Al 
llarg dels anys, la seva missió ha evolucionat cap a la 
potenciació de la cohesió social i la difusió de la cultu-
ra del nostre país per mitjà de la llengua catalana, amb 
quatre eixos estratègics: afavorir la igualtat d’oportuni-
tats a través del coneixement de la llengua, donar valor a 
la llengua i la cultura catalanes, potenciar la llengua com 
a eina de cohesió social i fer present la llengua i la cul-
tura catalanes en tots els àmbits. Les tradicionals àrees 
d’actuació del Consorci per a la Normalització Lingüísti-
ca —ensenyament de català per a adults, dinamització 
i assessorament— es concreten avui a impartir classes 
de català a persones adultes, fomentar l’ús de la llen-
gua, donar a conèixer la nostra cultura i establir vincles 
amb entitats i associacions del territori.
Aquest article resumeix la història del Consorci per a la 
Normalització Lingüística durant aquests 25 anys.
Eth Consòrci entara Normalizacion Lingüistica 
(CPNL), fondat hè 25 ans, ei er organ qu’intègre era 
volontat compartida dera Generalitat de Catalunya, 
es ajuntaments e d’autes administracions locaus entà 
afavorir  era igualtat d’oportunitats a travès deth co-
neishement dera lengua, méter en valor era lengua 
e era cultura catalanes, potenciar era lengua coma 
airina de coesion sociau e hèr present era lengua e 
era cultura catalanes en toti es encastres. Eth CPNL 
ei, aué en dia, ua institucion damb preséncia en tot 
Catalunya: l’intègren 135 ens locaus, en ua estructura 
formada per 22 centres de normalizacion lingüistica 
e damb 146 punts d’atencion. Aguest article resumís 
era istòria deth CPNL pendent aguesti 25 ans.
El Consorcio para la Normalización Lingüística (CPNL), 
fundado hace 25 años, es el órgano que integra la vo-
luntad compartida de la Generalitat de Cataluña, los 
ayuntamientos y otras administraciones locales para 
favorecer la igualdad de oportunidades a través del 
conocimiento de la lengua, poner en valor la lengua y 
la cultura catalanas, potenciar la lengua como herra-
mienta de cohesión social y hacer presente la lengua y 
la cultura catalanas en todos los ámbitos. El CPNL es, 
en la actualidad, una institución con presencia en toda 
Cataluña: está integrado por 135 entes locales, en una 
estructura formada por 22 centros de normalización 
lingüística y con 146 puntos de atención. Este artículo 
resume la historia del CPNL durante estos 25 años.
Founded 25 years ago, the Consortium for Language 
Normalisation (CPNL), is the organisation that embo-
dies the shared desire of the Government of Catalo-
nia, town and city councils and other local authorities 
to promote equal opportunities through knowledge of 
the language, promoting Catalan language and cultu-
re, strengthening the language as a tool for social co-
hesion and ensuring the presence of Catalan langua-
ge and culture in all spheres. Today, the CPNL is an 
institution that is present all over Catalonia: it has 135 
local members in a structure formed by 22 centres for 
language normalisation and 146 information points. 
This article summarises the history of the CPNL over 
these first 25 years.
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Presentació
Els inicis de la política lingüística a Catalunya, com la Llei 
de normalització lingüística aprovada l’any 1983, es van 
fonamentar en tres àmbits clau perquè el català tornés 
a ser la llengua d’expressió normal del país: l’educació, 
l’Administració i els mitjans de comunicació. La Generali-
tat de Catalunya va articular, amb un suport parlamentari, 
institucional i social molt ampli, una política que garantís 
que l’aprenentatge del català fos accessible per a tothom, 
d’una banda per mitjà de l’ensenyament obligatori, i de 
l’altra, per mitjà de l’ensenyament als adults.
En l’aprenentatge de català per a adults, la Generalitat no 
partia de zero: ja abans de la Llei de normalització lingüís-
tica i fins i tot de l’Estatut d’autonomia, entitats i ajunta-
ments havien fet camí. La col·laboració entre el Govern i 
les entitats locals en la normalització lingüística ha estat 
intensa i continuada al llarg dels anys, i ha tingut fites re-
marcables, com ara la creació, l’any 1988, del Consorci 
per a la Normalització Lingüística, que va permetre dispo-
sar d’una xarxa de serveis professionals destinada a pro-
moure el coneixement i l’ús de la llengua catalana arreu 
del territori.
Fa 25 anys, doncs, el Govern va constituir, per voluntat 
compartida amb els ajuntaments i altres administracions 
locals, el Consorci per a la Normalització Lingüística. 
Avui, 135 ens locals integren el Consorci, en una estruc-
tura formada per 22 centres de normalització lingüística, i 
amb 146 punts d’atenció.
Ester Franquesa
Directora general de Política Lingüística
i presidenta del CPNL
L’estructura territorial del CPNL i la posada en marxa
El mapa mostra la diversitat dels centres de normalització 
lingüística (d’ara endavant, CNL) i l’estructura territorial, des 
de la concentració a Barcelona i rodalia fins als CNL de més 
abast territorial. Aquesta estructura ha determinat l’evolució 
històrica de cada CNL i la seva incidència al territori.
Les administracions locals han estat el soci necessari del 
Govern de Catalunya. Molts ajuntaments i entitats havien 
començat el camí, a través de la Generalitat. Tant és així 
que la majoria dels CNL que existeixen actualment van 
sorgir dels serveis de correcció de textos interns d’ajun-
taments i dels cursos de català que la Direcció General de 
Política Lingüística (d’ara endavant, DGPL) organitzava 
als municipis catalans. Després de la fundació del Con-
sorci per a la Normalització Lingüística (d’ara endavant, 
CPNL) i de la incorporació dels consells comarcals (la 
majoria, el 1992), les administracions locals han esdevin-
Imatge 1: Els CNL a Catalunya
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gut actors en la definició dels criteris i de les actuacions 
del CPNL. L’entesa entre les administracions locals i la 
Generalitat de Catalunya ha permès al CPNL disposar 
d’una infraestructura territorial per al desenvolupament 
de tota l’activitat dinamitzadora i formativa duta a terme.
Al mateix temps, es van configurar els Serveis Centrals 
del CPNL. Els Serveis Centrals elaboren els plans anuals 
globals i impulsen l’estratègia d’actuació dels 22 CNL, 
d’acord amb els objectius de la DGPL i dels òrgans de 
govern del CPNL. També planifiquen i organitzen els re-
cursos humans, tècnics i econòmics del CPNL.
El CPNL està format per personal tècnic de normalització 
lingüística (TNL) i d’administració i gestió. El TNL, poliva-
lent, s’ha dedicat majoritàriament a l’ensenyament de la 
llengua catalana a persones adultes, a la dinamització i a 
l’assessorament lingüístic.
En néixer, el CPNL es va formar amb bona part del pro-
fessorat que, històricament, havia fet cursos de català per 
a adults als municipis catalans per encàrrec dels ajunta-
ments i de la DGPL. Gradualment i al llarg dels anys, el 
nombre de treballadors va anar augmentant en funció de 
les necessitats i de noves integracions d’ens locals. L’any 
1993 la plantilla era de 267 persones, actualment és de 
673 persones i durant aquests 25 anys ha arribat a tenir 
més d’un miler d’efectius.
Des de l’inici, una de les característiques del CPNL ha 
estat la prestació de serveis directes a la ciutadania. Per 
aquest motiu, per exemple, s’ha pogut fer front a la gran 
demanda de cursos de català causada per l’increment de 
població que va provocar l’arribada de ciutadans d’altres 
països. El CPNL, en resum, ha sabut adaptar-se a les ne-
cessitats de cada moment.
Tractem de resumir la història complexa del CPNL, ente-
nent-la com la suma de totes les històries de cada CNL i 
de les persones que han format part de la institució.
Els primers anys: la dècada dels noranta
Els primers anys del CPNL van ser, com en qualsevol or-
ganització, de definició de funcions, de posada en marxa 
dels serveis locals i d’inici del treball conjunt amb depar-
taments municipals per donar forma a plans d’actuació 
adaptats a les necessitats de cada municipi. Les primeres 
actuacions tècniques es van adreçar a la normalització 
dels ajuntaments a través de plans de formació en llen-
gua catalana del personal municipal, a la regularització 
de la toponímia i de la senyalització local, i a l’edició de 
llibres o protocols d’estil que fixaven els criteris lingüístics 
de cada institució.
A més, de seguida es va encetar el procés d’elaboració 
dels reglaments d’usos lingüístics i la creació de comi-
ssions de normalització lingüística als ens locals. Fruit 
d’això, es van aprovar els primers reglaments d’usos lin-
güístics, amb un ampli suport dels partits polítics. L’Infor-
me de política lingüística 2000 assenyala que eren 439 els 
ajuntaments, els consells comarcals i les diputacions que 
tenien aprovats reglaments d’ús, segons el model apro-
vat pel Ple del CPNL el 20 de novembre de 1991. El gran 
gruix de reglaments es van ratificar als anys noranta.
L’assessorament lingüístic es va desenvolupar de mane-
res diferents: assessorament directe a les administracions 
locals i a la ciutadania en general a través dels nous ser-
veis i oficines de català, i elaboració i difusió manuals per 
facilitar la producció de textos, com la Guia lingüística per 
a administracions locals (1992). L’any 1993 es va produir 
un primer intent d’universalització del sistema de resolu-
ció de dubtes lingüístics a través del Telèfon Lingüístic.
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L’any 1991 la Sentència del Tribunal Constitucional1 va 
reconèixer la constitucionalitat de l’exigència del coneixe-
ment de català al personal al servei de les administra-
cions públiques de Catalunya. La previsió d’un sistema 
per acreditar el coneixement del català va requerir la in-
tervenció del personal tècnic del CPNL en els processos 
de selecció del personal, d’una banda, i en la preparació 
lingüística dels aspirants a través dels cursos de català 
per a adults, de l’altra.
I és que, quant al vessant públic, els anys noranta van sig-
nificar la universalització dels cursos de català per a adults 
de tots els nivells, sobretot dels adreçats a persones ca-
talanoparlants. Els nivells A, B i C es van transformar en 
cursos modulars de 45 hores. Aquesta dècada va coincidir 
amb una gran demanda de cursos per aconseguir superar 
les proves de llengua catalana dels processos de selecció 
de personal dels ens locals.
Paral·lelament, es van incorporar al CPNL nous ajunta-
ments i consells comarcals, cosa que va suposar un incre-
ment substancial del nombre de serveis de català.
El nombre de cursos va créixer significativament, i el 
CPNL va diversificar l’oferta amb els centres d’autoapre-
nentatge de català (d’ara endavant, CAC) i va poder donar 
servei també a persones que no podien seguir els cursos 
presencials. Va arribar a haver-n’hi onze en funcionament. 
Progressivament, l’ensenyament als CAC va decaure per 
la irrupció d’Internet i la introducció de l’ensenyament a 
distància, amb materials propis des de l’any 2000 (Català 
multimèdia i Diàleg multimèdia).
Un altre gran eix va ser la posada en marxa de campanyes de 
foment de l’ús de la llengua catalana en diferents sectors. 
És difícil destacar-ne una, però tota la feina que es va fer 
al món socioeconòmic (comerç i retolació, sobretot) ha 
continuat pràcticament fins avui. Altres campanyes des-
tacades van ser «Català sobre rodes», «Posa’t el català en 
pantalla» i «El català et serveix», així com les adreçades 
al món de l’esport i als jocs en català i les de caràcter 
estrictament local. A mesura que avançava la dècada es 
van introduir mecanismes per quantificar la presència del 
català a les empreses i organismes amb l’Indexplà (1995), 
el programa de Gestió lingüística a les organitzacions 
(1997) com a eina aglutinadora de totes les actuacions 
previstes de planificació lingüística,  i l’oferta de català als 
municipis Ofercat (1999), entesa com a presència real de 
català al carrer.
A finals dels anys noranta van tenir lloc dos fets molt rellevants:
• El nou marc de referència global marcat per l’aprovació 
de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
• L’homologació dels certificats de català del CPNL.
Gràfic 2
————————————
1.  Sentència del Tribunal Constitucional 46/1991, de 28 de febrer.
Imatge 2: Il·lustració del web 
25 anys. Materials editats
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La primera dècada del segle XXI
La situació interna del CPNL va canviar durant la primera 
part de la dècada, ja que es va produir un increment sob-
tat de la demanda de cursos inicials i bàsics. Es va haver 
d’adaptar ràpidament a una nova situació social d’arriba-
da massiva de persones estrangeres. Càlculs aproximats 
estimen en més d’1.500.000 les persones que van arribar 
al territori català durant aquests anys.
La Generalitat i els ens locals van posar els màxims recur-
sos per tirar endavant plans d’acolliment per atendre les 
persones adultes que volien aprendre català o que les ad-
ministracions locals volien formar. Els plans d’acolliment 
que cada CNL va elaborar durant els primers anys del 
segle van permetre fer-hi front: pla de xoc a Barcelona 
des del 2005, i a la resta de CNL des del 2006. Durant 
aquesta dècada es van comptabilitzar 505.275 inscrip-
cions als nivells Inicial, Bàsic i Elemental (els cursos de no 
catalanoparlants), la qual cosa dóna una idea de l’esforç 
d’organització i de gestió que es va haver de fer per aten-
dre aquest volum de feina ingent.
Aquesta gran tasca de formació de persones adultes es 
va reforçar amb activitats complementàries. No es tractava 
només d’ensenyar català sinó també d’introduir l’alumnat 
en l’entorn, els costums, les tradicions, etc. per aconseguir 
una societat cohesionada. Es van començar a multiplicar 
les activitats complementàries als cursos organitzades 
pels CNL (visites culturals, grups de teatre, tallers de cuina, 
etc.) fins a arribar al programa actual de Llengua, cultura i 
cohesió, que ha esdevingut un eix important d’activitat del 
CPNL. La feina amb les entitats i associacions del terri-
tori ha estat fonamental per poder tirar endavant aquests 
objectius. S’han fet 9.461 activitats, amb 214.100 partici-
pants des de l’inici del programa fins avui.
Els cursos per a catalanoparlants van seguir funcionant al 
mateix ritme, sobretot amb les persones que volien acreditar 
els seus coneixements de català amb un certificat oficial.
Pel que fa a la resta de l’ensenyament, cal fer esment 
dels cursos a distància, ja que van tenir una gran incidèn-
cia en els CNL que abracen un gran àmbit territorial i en 
els que tenien una gran concentració de població. Pro-
gressivament, s’hi van introduir els mitjans telemàtics per 
afavorir la formació, fins que finalment van ser substituïts 
pel Parla.cat, un espai virtual d’aprenentatge que posa 
a l’abast de tothom materials didàctics per aprendre la 
llengua catalana.
D’altra banda, el Voluntariat per la llengua ha estat un ele-
ment d’integració i de contacte entre persones catalano-
parlants i els alumnes dels cursos que volien parlar en ca-
talà i reforçar l’aprenentatge oral fora de l’àmbit docent. 
L’activitat d’aquest programa, iniciat amb l’impuls de la 
DGPL, ha determinat la presència pública del CPNL du-
rant els últims anys i la incorporació de persones volun-
tàries a les activitats dels CNL, així com el reconeixement 
de la Unió Europea com a bona pràctica d’ensenyament 
i integració. El Voluntariat per la llengua ha aportat una 
nova visió i una nova manera de treballar la llengua oral i 
sempre ha rebut el suport i la simpatia general: ha estat i 
Evolució del nombre d’inscrits per cursos acadèmics (2000-2010)
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és un programa fotogènic, que ajuda els alumnes i agrada 
a les persones voluntàries, i que a més permet a les enti-
tats i els establiments participar activament en el procés 
de normalització lingüística (vegeu Nadal, M., SaNz, S. i 
SaNz, V., 2014.2)
A més, en l’àmbit social, es van fer grans campanyes 
d’abast general. La més coneguda va ser la campanya 
«Dóna corda al català» (2005) i les adreçades a la integra-
ció de les persones estrangeres, com ara «Encomana el 
català» (2009).
Pel que fa a l’assessorament, de mica en mica va anar 
evolucionant cap a una altra funció: promoure l’autono-
mia lingüística dels usuaris i difondre les eines informàti-
ques de suport lingüístic a la xarxa.
A finals de la primera dècada del segle XXI, va tornar a 
canviar la situació social, i aquesta vegada amb con-
seqüències no gaire favorables. L’esclat de la crisi econò-
mica va propiciar el canvi d’expectatives dels possibles 
alumnes dels cursos de català: l’atur laboral en un primer 
moment va ser un incentiu per aprendre català i, per tant, 
millorar les possibilitats de trobar feina; però les dificul-
tats econòmiques, que s’allargaven en el temps, van fer 
que les prioritats dels ciutadans fossin unes altres. Això, 
sumat a la manca de convocatòries de selecció de perso-
nal a les administracions va suposar una baixada de les 
inscripcions als cursos de català. Tot plegat ha fet redefi-
nir les línies d’actuació del CPNL en general i dels CNL en 
particular per ajustar-se a les necessitats de les persones. 
També ha calgut fer una anàlisi profunda dels sectors on 
el català és menys present per prendre mesures i dur a 
terme actuacions que en facin avançar l’ús. Tot això, te-
nint present que el català és, i ha de seguir sent, una llen-
gua de prestigi i un mitjà per a la cultura d’excel·lència. A 
partir de l’anàlisi abans esmentada s’han reforçat alguns 
serveis, com ara cursos en línia, cursos per a empreses, 
tallers de formació especialitzada, sessions de recursos 
lingüístics, grups de conversa, potenciació del voluntariat 
lingüístic, etcètera.
Presència social del CPNL
Els cursos de català per a adults han estat l’activitat que 
ha fet més conegut el CPNL: 1.535.965 alumnes inscrits 
a 62.325 cursos de català, fins avui. Les circumstàncies 
socials esmentades abans han determinat l’actuació del 
CPNL i la seva adaptació a cada moment de la història 
recent del nostre país. L’homologació dels certificats del 
CPNL als dels nivells A, B i C de la Junta Permanent de 
Català (1998) va ser el punt d’inflexió que ha marcat tota 
l’activitat docent posterior.
Pel que fa al foment de l’ús, cal destacar que aquests 
25 anys han suposat un repte per al CPNL, sobretot en 
zones on la presència del català ha estat tradicionalment 
molt deficitària. Les campanyes sectorials primer, i les ge-
nerals després, han incidit de manera desigual al territori.
Un exemple paradigmàtic és el relacionat amb el comerç i 
l’empresa: des dels primers anys s’ha treballat, d’una ma-
nera o d’una altra, en aquest àmbit: estudis, visites infor-
matives, campanyes específiques, gestió lingüística, etc., 
i a causa dels grans canvis sociolingüístics i demogràfics 
que s’han esdevingut durant aquests anys, ha calgut fer 
una atenció especial al món socioeconòmic per fomentar 
l’ús del català.
Dins del mateix sector, altres programes rellevants han 
estat els dedicats a la restauració, el dels jocs i les jogui-
nes (en el qual es treballa també des dels anys noranta) o 
el del cinema en català.
————————————
2.  Nadal, M., SaNz, S. i SaNz, V. «Voluntariat per la llengua: una història que va començar fa deu anys». Llengua i Ús: Revista Tècnica de Política Lingüística [en línia] [Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de 
Cultura. Direcció General de Política Lingüística], núm. 54 (1r semestre 2014) < http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/279221/366946> [Consulta: 19 maig 2015].
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Cal assenyalar també les actuacions locals. Cada servei de 
català ha mantingut una línia de treball amb els ens locals, 
sigui per mitjà de petites actuacions o bé de macrocam-
panyes amb suport de tots els organismes que treballen en 
la normalització lingüística en un territori determinat.
I, finalment, també destaquen altres campanyes de sen-
sibilització: hem passat des de l’actitud individual de de-
fensa de l’ús de la llengua pròpia fins a la conscienciació 
col·lectiva per ajudar a la integració de les persones nou-
vingudes. Sabem que la nostra incidència és desigual i els 
nivells d’ús de la llengua són diferents en funció del territori, 
com han demostrat les diferents enquestes sobre els usos 
lingüístics a Catalunya dels darrers anys. No obstant això, 
tot i la important arribada de persones d’altres indrets, es 
manté una tendència a la incorporació de nous parlants a 
la llengua (vegeu el capítol 6.1 de l’EULP 2013.3)
Amb relació a l’assessorament, la feina i la dedicació 
que s’hi han destinat han estat les més canviants al llarg 
d’aquests 25 anys: hem passat de corregir documentació 
municipal i treballar intensivament per a les administra-
————————————
3.  GeNeralitat de CataluNya. Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013. Generalitat de Catalunya. Institut d’Estadística de Catalunya: Barcelona, 2015. També disponible en línia a: <http://www.idescat.cat/cat/idescat/
publicacions/cataleg/pdfdocs/eulp2013.pdf> [Consulta: 19 maig 2015].
Imatge 3: Collage dels actes 
de celebració dels 25 anys
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cions locals, a atendre els usuaris particulars i sectorials. 
Progressivament, el servei d’assessorament s’ha anat re-
orientant cap als plans d’autonomia lingüística a les ad-
ministracions i empreses, i cap a la difusió dels recursos 
en línia per al públic en general, amb l’Optimot al capda-
vant com a eina imprescindible i ben valorada.
El canvi dels costums en l’accés a la informació i la sobrea-
bundància d’informació a través de tots els mitjans de co-
municació i de les xarxes socials ens obliguen a concentrar 
els esforços perquè els missatges de sensibilització i fo-
ment de l’ús arribin a la ciutadania catalana. Hem d’incre-
mentar la nostra presència a les xarxes socials i a Internet 
per obtenir bons resultats i per recuperar el prestigi social 
del català com a llengua moderna i de llarg recorregut.
I no sols cal incidir en el foment sinó també en l’ensenya-
ment: cursos en línia, tallers i cursos virtuals, etc., han de 
permetre tenir una oferta adaptada a les necessitats ac-
tuals. El nou material que el CPNL ha preparat per al nivell 
C2 sembla un clar exemple de cap on hem d’anar. I tot això 
sumat a l’ensenyament tradicional, que ha estat sempre la 
nostra bandera i que ha servit perquè milers de persones 
s’integrin a la llengua i la cultura catalanes, amb el comple-
ment dels programes del Voluntariat per la llengua i Llen-
gua, cultura i cohesió.
Però, per damunt de tot, cal continuar mantenint el contac-
te directe amb la ciutadania de Catalunya, en un moment 
complex com el que ara vivim. El personal dels CNL ha 
estat el punt de trobada de la política lingüística de la Ge-
neralitat de Catalunya i la gent d’aquest país. La feina que 
s’ha fet a les aules, els comerços, les empreses, les asso-
ciacions, les administracions locals i l’atenció als usuaris 
és el que ens ha permès celebrar els 25 anys amb un gran 
bagatge, que volem continuar revalidant els anys vinents.
Un quart de segle apassionant per a tots els qui hem for-
mat part del CPNL.
